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DÍSZELŐADÁS.
1848. Márcziua 15-nek emlékére.
Dobsa Lajos történeti drámája. Erkel F. „Hunyadi László'4 ez. operája zenekiséretével
Osoportozatokkaíés némaképletekkel.
O E B R E C Z E N I
Idénybérlet  134. szám.
Páros.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
VII. K isb é le t 14. szám.
P á ro s .Szombaton, 1890. M árczius 15-én:
I .  n y i t á n y .  Előadja: a helybeli katonazenekar. 
I I .  I c iU K ^ ü  f ia l  Petőfi Sándortól. Szavalja: Somló Sándor.
Ezt követik:
1. Ujonczoxási jelenet l§4§ .b « l.
3. Petőfi Nándor a „lem zefi dalt- szavalva.
3. Kossuth Lajos.
4. Bem apó a pisbi hídon.
5. Az aradi 13 vértanú.
N a g y  ném a k é p le te k  görögtü z fén y n y e l v ilá g ítv a .
f  7 0  d  i  a
e s
ROÍTOW AG-NES.
Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. Irta : Dobsa Lajos. (Rendező: Somló.)
1. felv. „K ibékülés.11 2. fely. „Czillei halála." 3. felv. „Az eskü." 4. felv. „Hunyadi L ász ló  lefejezése." 5. felv. „Isten njj‘a-“
V . L ász ló , m a g y a r  k irá ly  — —  —  S om ló .
C ilié i ü l r ik ,  k o rm á n y z ó , a  k irá ly  n a g y b á ty ja  —  —  P éch y .
G a ra  L ász ló , n á d o r  —  —  -  —  —  P ü sp ö k i.
M ária , le á n y a  _ _ _ _ _  A rd a i Id a . 
R o u o w  Á g n e s , a  k irá ly  k e g y e n e z n ó je  -  —  —  M edgyasza i E.
S zilágy i E rz sé b e t, H u n y a d i J á n o s  ö zv eg y e  —  —  L ász in é .
S z ilág y i M ihá ly , b e lg rád i v á rp a ra n c sn o k  —  —  —  M ándok i.
H u n y a d i L ászló , H o rv á t  é s  D a lm á to rsz á g i b á n , B esz te rcze i g ró f  —  M olnár. 
M á ty ás  ö c sc se  — —  —  — — R ó n a szék in é .
V e ro n a i G á b o r , E rz s é b e t  g y ó n ta tó ja  —  —  C zakó.













K an izsa i, j
B o d ó , |
M o d rár, j —
H o rv á th , ) —
T e s tő rp a ra n c sn o k  —  —
l: ) le 9 t3 r  I  I
E g y  k a to n a  —  —
O lga, R o n o w  Á g n es h ö lg y e  —  
H e ro ld  — —
H ó h é r  -  —  —
a  H u n y a d ih á z  b a rá ta i
N é m e ti,
S z e n te s .
J u h a i .
G u ly ás .
S zab ó  L .
G y ö n g y ö s i
M átra i.
A n ta lfi.
Á b rá n y i M.
T ih a n y i K.
P aizs .
H írn ö k ö k . H eroldofe. K irá ly i k isé re t. N ők. F érfiak . T ö r té u ik :  az  1. fe lv . F u ttá k o n . 2. B e lg rá d b a n . 3 .  T e m e s v á r i t .  4 . B u d á n . 5 . P rá g á b a n . I d ő :  1 4 5 6  5 7 .
A 3. felvonás eskiijelenetében előforduló karéneket „Hunyadi L á s z ló "  operából betanította: D elin  H. karnagy, énekli az összes karszemélyzet.
R en d es h e ly á ra k  : Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  fit. Em eleti páholy 3  frt. Támlásszék az első négy sorban 1 frt. 2 0  kr. 
Y —X. sorig 1 frt. X I—XIV. sorig 8 0 .  kr Em eleti zártszék a  ké t e lsősorban  6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
Tanuló- és katonajegy 3 0  kr. Karzat kr._________________________________________________________________ ____________________________
J M Ü . e d L v e g : i i i . é a » . y c s
_______________________________ Jegyek válthatók délelőtt 9-től 12-ig, délután 3-tól 5-ig, valamint este a pénztárnál._______________________________
___________________ A z  e l ő a d á s  k e z d e t e  y ,  - v é g r e  I Q  ó r a . K o r . ____________
Holnap, vasárnap 1890. Márczius hó 16-án páratlan szünetben, K o p ácsy  J u lisk a  jutalom játékául, ittn eg y ed szer :
PEPITA.
V íg  o p e re tte  3  fe lv o n ásb an .
Folyószám: 168. (Bgm. 4043).
Legközelebbi újdonság: N áni népszínmű.
alentin Laj os9
D e b re c e n , 189U. K jo m . •  r t r o t  k íD j r o io m d ij i t a a — 3Í6 igazgató.
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár hely ra jz i s z á m : M s S z ín  1890
